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... i ja arribem al número 20! En aquest món de globalització, on
manen les grans tecnologies, pot semblar que una publicació com els
Papers del Montgrí ha quedat desfasada, que ja no té sentit.
Nosaltres, però, estem segurs que no és així. La col·lecció dels
Papers del Montgrí s'ha convertit, juntament amb altres publicacions
locals (les monografies i el Llibre de la Festa Major) en l'eina de difu-
sió de la nostra història, del nostre patrimoni, de les nostres activitats
i inquietuds. Per això, és la nostra voluntat que aquest llibret entri per
la porta gran en aquest nou segle i continuï essent l'estendard de difu-
sió del nostre museu.
Aquest número recull un resum dels dos treballs que van guanyar la
segona edició de les Beques de recerca Joan Torró i Cabratosa.
Aquestes beques, que es concedeixen biannualment, s'han consoli-
dat dins del panorama de la investigació local. Des del nostre punt de
vista, és imprescindible el foment de la recerca sobre tot allò que
afecti o hagi afectat el nostre territori; és l'única manera que tenim per
esbrinar com ha evolucionat el Montgrí i el Baix Ter fins als nostres
dies i, al mateix temps, per saber cap a on hem d'encaminar-nos per
conservar tot aquest patrimoni.
En primer lloc, l'estudi sobre un personatge important de la nostra
història moderna: Albert de Quintana i Combis. Molts coneixíem
alguns dels seus escrits i l'associàvem a l'edifici de can Quintana i al
passeig que porta el seu nom. Ara podrem saber molt més de la per-
sona, de la seva vida, dels seus pensaments, de les seves actituds...
Cal dir que el que es publica és nomes un esboç del gran treball d'in-
vestigació que ha dut a terme Dolors Vilamitjana; si algú vol conèixer-
ne més coses trobarà tota l'obra a la biblioteca del Centre d'Estudis.
L'altre treball ens parla d'un dels eixos vertebradors del nostre territo-
ri: el Ter. El nostre riu ha estat en els darrers anys molt oblidat; per
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9això, s'ha anat degradant. És evident que nosaltres no en som els
únics responsables, però també hi hem contribuït. Per sort, ara sem-
bla que hi ha la voluntat de redreçar aquesta situació. L'estudi que
han fet Albert Albertí i Marc Roura fa una anàlisi global de la situació
del territori per on discorre el darrer tram del Ter, el que coneixem amb
el nom de Baix Ter, i formula unes consideracions que hem de tenir
en compte per recuperar-lo. Com en el cas anterior, només es publi-
ca un resum de tot l'estudi.
Els Papers del Montgrí, les Beques de recerca Joan Torró i Cabratosa,
les conferències, les exposicions... tot forma part de les activitats que
des de fa anys porta a terme el museu per estudiar i difondre tot allò
que forma part del nostre territori. Conèixer tots els elements que
constitueixen aquest territori és la millor manera per conservar-los; ja
que fomentem la idea que formen part de nosaltres.
El museu entra en aquest segle XXI amb ganes de continuar amb la
seva tasca. Ja fa vint-i-cinc anys que es va inaugurar la primera expo-
sició a la casa Pastors, sobre els materials arqueològics que s'anaven
trobant en els diferents jaciments del Montgrí i de la plana. Avui, man-
tenim les mateixes il·lusions que tenien les persones que van pro-
moure aquella iniciativa.
Des del 1998 hem iniciat una nova etapa. El projecte del centre cultu-
ral de can Quintana ens ha engrescat totalment, ja que és el futur -
immediat- per al nostre museu. La casa Pastors se'ns ha quedat peti-
ta i no podem adaptar-la a les normatives que ens marca la legislació.
Com ja hem donat a conèixer, can Quintana continuarà la línia actual
del museu i, a més, es completarà el projecte amb el tema de la nos-
tra música tradicional i les seves relacions amb altres de la
Mediterrània. És evident que amb el trasllat a can Quintana farem un
important salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa a les instal·lacions i ser-
veis. Aquest salt també l'haurem de traduir en les nostres propostes.
Amb tot, els Papers del Montgrí continuaran essent la nostra presen-
tació.
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